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ENTREVISTA CON LAURENCE VIENNOT 
 
 
Laurence VIENNOT, de nacionalidad francesa,  realizó trabajos de investigación en el campo de la astrofísica  
en Paris, de 1970 hasta 1975. En el año 1977, obtuvo su título de doctora en Didáctica  de la Física en la 
Universidad Denis Diderot, Paris VII. Universidad en la que fundó y dirigió el programa de maestría en 
Didáctica de las Ciencias y trabajó alternamente como docente en el Departamento de Física. 
 
Su trayectoria profesional incluye, su participación en el comité nacional que preparó el programa académico 
de física de la educación secundaria en Francia (1990-1995); al igual que su participación en la primera junta 
directiva  de  la  Asociación  Europea  de  Investigación  en  Educación  Científica  ESERA  (European  Science 
Education Research Association, 1995).  
 
La doctora VIENNOT, fue galardonada con la medalla de la Comisión Internacional de Educación en Física 
en el año 2003. Su trabajo de investigación se ha centrado en la exploración de las formas de razonamiento 
común en física, como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Gran parte de esta 
investigación se sintetiza en los libros, Razonamiento en Física (versiones en inglés, francés y español) y 
Enseñanza de la Física (versiones en inglés y francés).   
Actualmente, se desempeña como profesora emérita de la Universidad Denis Diderot, y su tema principal de 
investigación es sobre las formas de generar la satisfacción intelectual en los estudiantes. 
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